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時の閲覧室であった。 36年4月， 3階建延 289坪の新書
庫(第2書庫〉を 40年5月， 事務室の増築を行い， こえ
て大正7年3月，煉瓦建平家(現在の保健診療所)を別個



























































歴 代 館 長
(叙任〉
明治32.11. 6 明治43. 7. 25 島文次郎
イシ 43. 7. 25 ク 4. 10. 1 石川
イシ 4. 10. 1 昭和11. 10. 19 文学博士新村 出
H召和11. 10. 19 'l 13. 11. 25 文学博士羽田 亨
'l 14. 1. 17 'l 17. 7. 28 経済学博士本庄栄治郎
'l 17. 9. 1 ク 2. 5. 31文学博士沢潟久孝
'l 2. 5. 31 1'/ 24. 11. 8 文学博士原 随園
ろ， 24. 11. 8 ク 32. 7. 15 文学博士泉井久之助
ク 32. 7. 15 タ' 38. 7. 14 法学博士田中周友




明治41. 6. 30 明治43. 7. 25 島文次郎
/; 43. 7. 25 今 4. 10. 1 石川
大正4. 1. 6 大正8.12. 6 長 寿吉
/; 9. 1. 23 /; 9. 11. 2 秋間玖麿
/; 9. 11. 13 昭和12. 2. 20 山鹿誠之助
昭和12. 2. 20 -'/ 14. 10. 11 吉田孫一
/; 14. 10. 11 。17. 8. 22 竹林熊彦。17. 8. 22 イ〉 18. 4. 1 長崎太郎
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マ|リーダ・ 1件につきI ~ ~い ニ iただし郵送しない場合は希望者
























































1 職 員 10冊以内
2 大学院学生 5冊以内
















































































































































































































































































































































附 属 図 書 館
和漢書分類表
第一門宗教哲学教育 1-26 仏教各宗派
1-00 宗教哲学教育総記 1-27 印度諸宗教
1-01 宗教総記 1-28 同教及その他の宗
1-02 神 話 教
1-03 神 道総記 1-29 宗教雑記
1-04 神道史
伝記祭杷縁f包 1-40 科学総記
1-05 神道各論 1-41 西洋哲学史及伝記
1-06 キリスト教総記 1-42 西洋哲学全集
1-07 キリスト教史伝記 1-43 西洋哲学各論
1-08 キリスト教各論 1-44 論理学認識論
1-45 心理学
1-20 仏教総記 1-46 倫理学
1-21 仏教史伝記 1-47 美 主守主主一， 
1-22 寺 院縁起 1-48 東洋哲学
1-23 経 律 1-49 哲学雑記
1-24 論
1-25 禅 宗語録 1-50 教育総記
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1-51 教育史伝記 1-87 西洋礼式
1-52 学 市1 1-88 国 ・企二主子4 
1-53 職業教育
1-54 普通教育 第二門法律政治
1-55 高等教育 2-00 法律総記
1-56 特殊教育 2-01 法令法規判例
1-57 教授法 2-02 西洋法制史
1-58 社会教育 2-03 日本法制史
1-59 教育雑記 2-04 東洋法制史
2-05 法哲学
1-60 中国哲学総記 2-06 民 法
1-61 群経総記 2-07 商 法
1-62 易 経 2-08 刑法及刑事訴訟法
1-63 書経詩経 2-09 民事訴訟法
1-64 礼 記
1-65 春 手火 2-20 国法学
1-66 四 書孝経 2-21 憲 法
1-67 老 荘 2-22 行 政行政法
1-68 諸 子- 2-23 地方行政
1-69 儒 家 都市計画地方選挙
2-24 各省行政司法
1-80 日本思想総記 2-25 会計法
1-81 日本思想各論 2-26 公務員
1-82 心学道話 2-27 国際法
1-83 和漢学制 2-28 条約国際会議
1-84 教訓及武士道 国際連合












































































































4-64 字音及訓読 5-08 南北朝時代
4-65 文 r十-4 5-09 室町時代
4-66 方 仁ゴ 5-10 安土桃山時代
4-67 ローマ字 5-11 江戸時代
4-68 アイヌ語琉球語 5-12 近 代
4-69 国語学雑記 5-13 対外史
5-14 台湾史
4-80 英 三日五口 5-15 地方史
4-81 西洋諸国語 5-16 史 論
4-82 東洋諸国語 5-17 儀 式有職故実
4-83 中国語 5-18 考古学
4-84 国語辞書 5-19 災害史
4-85 節 用 京佐 維新史料
故事熟語名数
4-86 中国辞書漢和辞典 5-40 東洋史総記
4-87 韻 学説文 5-41 中国史総記
4-88 音声学 5-42 中国古代史
4-89 速 日己 (古代至秦〉
5-43 中国上世史
第五門歴史，地理 (漢至六朝〉





5-03 日本史総記 5-46 朝鮮史
5-04 史 料 5-47 西洋史総記
5-05 古 代 5-48 西洋各国史
5-06 奈良・平安時代 5-49 歴史雑記
5-07 鎌倉時代
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5-60 伝記総記 6-03 化 ィρ主dー与
5-61 日本人叢伝 6-04 天文学
5-62 日本人個人伝記 6-05 地 ρず主t
5-63 日本人言行録 6-06 気象学











5-80 地理総記 6-24 動物学
5-81 東洋地理 6-25 植物学
5-82 日本地理 6-26 鉱物学結晶学
5-83 日本各地誌 6-27 地質学古生物学
5-84 日本地図歴史地図 6-28 地震学火山
5-85 日本紀行 6-29 博物学雑記
5-86 中園地理
5-87 中国紀行 6-40 数学総記
5-88 外国地理 6-41 和漢算法
5-89 外国紀行 6-42 算 術
尽 京都郷土資料 6-43 代数学
6-44 幾何学
第六門 自然科学 6-45 コ角法
6-00 科学総記 6-46 解析学解析幾何
6-01 科学史 6-47 微分積分学
6-02 物理学 6-48 度量衡
- 36ー




7-00 医学総記 7-46 理学療法
7-01 医学史伝記
7-02 和漢医学古方 第八門工学，芸術
7-03 生理学 8-00 工芸総記
7-04 病理学 8-01 工学総記
7-05 解剖学組織学 8-02 土木工学
7-06 薬理学 8-03 機械工学
7-07 医化学 8-04 電気工学
7-08 細菌学 8-05 採鉱冶金学
7-09 衛生学 8-06 工業化学
8-07 建築学
7-20 臨床医学 8-08 製 図
7-21 診断学 8-09 測 量
7-22 内科学 8-10 航空工学
7-23 外科学
7-24 眼科学 8-20 軍事総記
7-25 皮膚科泌尿器科学 8-21 和漢兵法
7-26 産婦人科学 8-22 和漢武器城
7-27 小児科学 8-23 空 軍
7-28 耳鼻咽喉科学 8-24 陸 軍
7-29 精神医学 8-25 海 軍
7-30 放射線医学 8-26 兵 器
8-27 軍 制l
7-40 獣医学 8-28 戦 史
7-41 歯科医学 8-29 軍事雑記
7-42 法医学
一ー 37一
8-40 芸術美術総記同史 8-68 映 画













8-48 陶 磁 8-76 相 撲
8-49 美術考古
8-80 方技総記
8-50 金 石 8-81 ト lL& 
8-51 古 銭 8-82 陰陽五行
8-52 骨 董 8-83 骨相手相
8-53 玩 ~ 可 8-84 星 占
8-56 手芸手工 8-85 伝 援
8-57 写 真 8-86 道 家仙術




8-61 音 楽(西洋〉 9-00 産業総記
8-62 音楽理論 9-01 日本産業
8-63 花香茶盆石 9-02 中国産業
8-64 室内遊戯 9-03 外国産業
8-65 能狂言 田楽 9-04 博覧会
神楽 9-05 産業組合
8-66 演劇舞踊 9-06 鉱 業
8-67 寄 席 9-07 繊維製紙
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9-20 農業総記 9-68 商工会議所




9-24 作物栽培 10-00 百科全書
9-25 園 てZEE7-t 10-01 叢 書(日本〉
9-26 林 業 10-02 同 (中国〉
9-27 畜産業養禽 10-03 類書抜華(日本〕
9-28 蚕 業 10-04 同 (中国〕
9-29 水産業製塩 10-05 随 筆(日本〉
10-06 同 (中国〉
9-40 運輸交通総記 10-07 雑 誌(日本)
9-41 船 市自 10-08 同 (中国〉
9-42 海 運水運 10-09 新 聞
9-43 陵 運 10-10 学術総合刊行物
9-44 鉄 道
9-45 郵 便 10-20 図書館総記
9-46 電信電話 10-21 図書館史
9-47 放 送 10-22 図書館管理
9-48 空 運 運営組織
10-23 図書館建築
9-60 商業総記 10-24 図書の整理保管
9-61 商業史商業地理 10-25 図書の運用参考
9-62 銀 f丁- 事務
9-63 会 社 10-26 読書指導読書法
9-64 取引所株式市場 10-27 公共図書館
9-65 貿 易 10-28 大学図書館学校
9-66 専 7ゴE 図書館
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CLASSIFICATION SCHEME OF 
KYOTO UNIVERSITY LIBRARY 
Philosophy ill Philology 
1-0 General 3-0 General 
1-1 History 3-1 Comparative 
1-2 Orient 3-2 Sanscrit. Pali 
1-3 China 3-3 Greek. Latin 
1-4 Collected works 3-4 English 
1-5 Metaphysics 3-5 German. Teutonic 
1-6 Psychology languages 
1-7 Ethics 3-6 French. Romance 
1-8 Aesthetics languages 
1-9 Miscellaneous 3-7 Japanese 
3-8 Chinese 
3-9 Others 
Social sciences N Literature 
2-0 General-Sociology 4-0 Library science. 
2-1 Religion Bibliography 
2-2 Orient 4-1 Literature-General 
2-3 Mythology. Folk- 4-2 English & Ameri-
lore. Customs can literature 
2-4 Education 4-3 German 'l 
2-5 Law 4-4 French ~ 
2-6 Political science 4-5 Latin, Greek & 
2-7 Fconomy. other European 'l 
Commerce 4-6 Japanese 'l 
2-8 Statistics 4-7 Chinese 'l 
2-9 Miscellaneous 4-8 Indian 'l 
4-9 Others 
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v History VH Sciences 
5-0 General 7-0 General 
-Methodology 7-1 Mathematics 
5-1 Universal history 7-2 Astronomy. 
5-2 IVIaps Physiography 
5-3 Biography 7-3 Physics 
5-4 Orient 7-4 Chemistry 
5-5 India 7-5 Geology. 
5-6 Japan Palaeontology 
5-7 China 7-6 Biology. Botany. 
5-8 Others Zoology 
5-9 Africa. Oceania 7-7 Medicine 
7-8 Anthropology 
7-9 Others 
VI European history VIU Arts & Industries 
6-0 Ancient history 8-0 General 
6-1 Mediaeval ~ 8-1 Arts-Fine arts 
6-2 Modern ~ 8-2 Music 
6-3 Recent ~ 8-3 Theatre. Sports. 
6-4 Great Britain Amusements 
6-5 France 8-4 Industries 
6-6 Germany -Manufactures 
6-7 Russia 8-5 Engineering 
6-8 America 8-6 Chemical 
6-9 Others technology 




IX Geography & X Encyclopaedia & 
Travels Periodicals 
9-0 General 10-0 Encyclopaedia 
9-1 Universal -English 
geography 10-1 German 
9-2 Europe 10-2 French & 
9-3 Asia-Japan others 
9-4 China 10-3 Periodicals. News 
9-5 India papers-English 
9-6 Others 10-4 French 
9-7 Africa 10-5 Gem an 
9-8 America 10-6 Others 
9-9 Oceania. 10-7 General series 
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館 長室 151 
事務部長 152 
整 理課 長 40 
閲 覧 課 長 41 
庶 務 1J卜 150 
